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La violència en sant Ireneu
Jaume FONTBONA
1. INTRODUCCIÓ
Una lectura de l’obra d’Ireneu de Lió, acompanyada d’un gran mestre:
el jesuïta Antonio Orbe (professor, especialista d’Ireneu, en la Pontifícia
Universitat Gregoriana de Roma fins a la seva jubilació i mort), posa de
relleu que la teologia ireneana es fonamenta en la comunió amb Déu i en
el principi d’unitat, és a dir, en un únic Déu i una única economia salvífica
sobre tota la realitat creada,1 i que la seva antropologia es basa en el text
de Gn 1,26, un text ben estudiat en les XLIII Jornades Bíbliques de l’As-
sociació Bíblica de Catalunya.2 I, de la mà del mestre Orbe, apareix la rea-
litat de l’encarnació, d’una banda, i la llibertat del Creador i de la creatu-
ra de l’altra, en l’obra d’Ireneu, el segon bisbe assegut a la seu de Lió,
oient entusiasta de Policarp, bisbe relacionat amb el deixeble estimat i
amb altres deixebles que havien vist el Senyor.3 I, en el si d’aquestes dues
grans qüestions «ireneanes», s’insereix l’acció no violenta del Creador
enfront de l’acció violenta de l’apòstata per excel·lència, que és el diable.
2. LA REALITAT DE L’ENCARNACIÓ
La Paraula de Déu, el Logos, segons Ireneu, no es veu obligada a fer-
se carn; se’n fa lliurement, perquè sols la Paraula de Déu feta humana,
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perfecta com a Déu i com a humà, pot ensenyar humanament els hu-
mans, amb les seves obres i paraules, i així poder facilitar que els humans
entrin en comunió de vida amb Déu, i això gràcies al seu vessament de
sang, per la seva donació al Pare.4 Amb l’encarnació de la Paraula els
humans poden ser iniciats en els misteris del Pare, tal com assenyala Gn
1,26.5 Aleshores, el seguiment de la Paraula encarnada, veritable home i
veritable Déu, possibilita als humans d’entrar en comunió amb la matei-
xa Paraula, una comunió de vida amb el Pare.
Sols la Paraula coneix els misteris del Pare (vegeu Mc 4,11), però men-
tre estigui en el si del Pare no els pot revelar; per això s’ha d’encarnar, per-
què el deixeble escolti en la «carn» la veu del mestre que li revela els mis-
teris del Pare, i imiti les seves obres i les compleixi humanament, assolint
així el seu destí: la comunió perfecta de vida amb el Fill i amb el Pare en
l’Esperit (vegeu 1Jn 1,3).6
D’altra banda, Déu ha creat l’ésser humà lliure, malgrat després hagi
estat injustament reduït a l’esclavatge pel poder de l’enemic. No podia
ser-ne alliberat per un simple ésser humà, nascut d’una dona i d’un home.
Havia de ser-ne alliberat pel Logos encarnat, d’una verge, i per un camí
diferent al de l’esclavatge, per tal d’alliberar justament el qui injustament
havia estat esclavitzat.7 Per això no pot usar la violència. En canvi, l’a-
postasia (de la qual és responsable el diable) alineà contra natura l’ésser
humà, natural deixeble i possessió del Creador, i ho va fer usant la violèn-
cia (cum vi), és a dir, apoderant-se’n insaciablement i injustament.8
La Paraula encarnada no fa servir la violència, ni per a iniciar els
humans en els misteris del Pare ni per a alliberar-los justament de l’es-
clavatge injust al qual han estat sotmesos per la violència de l’enemic. A
més, cap humà no podia sortir de l’esclavatge pels propis mèrits, mentre
nasqués esclau de l’enemic. Per això —nota Orbe— calia que vingués un
home innocent, no nascut en pecat (per tant, que no fos esclau de l’ene-
mic), que representés el gènere humà com a primícies seves, i amb el
poder suficient per a rescatar-los tots de l’esclavatge. I aquest és el Logos
de Déu, omnipotent com a veritable Déu, innocent i lliure de pecat com
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a veritable Home. Amb la seva mort en creu, el Logos encarnat es lliura-
va, en cos i ànima, com a rescat al Pare, alliberant l’home pecador del
captiveri que arrossegava des d’Adam.9
Tot i ser captiu injustament, l’ésser humà no para de clamar Déu, com
a Senyor seu, perquè l’alliberi de les cadenes del «fort» que l’ha pres
(robat, rapiens) de les mans de Déu. Per això, davant d’aquesta injustícia,
Déu no pot restar indiferent ni pot abdicar dels seus drets sobre la seva
creatura predilecta (Gn 1,26); per això decideix d’alliberar-lo, redimir-lo i
posar fi a aquesta situació creada pel «fort» (és a dir, el diable, l’apòstata
per excel·lència). I l’alliberament definitiu s’esdevé en la creu, on la
Paraula encarnada va triomfar,10 en la seva natura terrenal, sobre el
«fort». La Paraula encarnada s’ofereix com a rescat al Creador per a l’és-
ser humà, captiu (en Adam) del «fort». Déu creador acceptà el rescat i
immediatament l’ésser humà (la natura humana) passà del captiveri del
«fort» a la possessió de Déu, amb la llibertat dels fills de Déu.11 I això ho
celebrem i ho agraïm (manifestem la humana gratitud) en l’Eucaristia,12
instituïda pel Senyor Jesús i que continua en l’Església a través de l’espai
i el temps.13 En efecte, en contra dels valentinians i marcionites, Ireneu
afirma:
Per a nosaltres, la nostra manera de pensar s’adequa amb l’Eucaristia, i vice-
versa, és l’Eucaristia que confirma la nostra manera de pensar.14 Atès que nosal-
tres li oferim el que és seu, proclamant d’una manera harmoniosa la comunió
i la unió de la carn i de l’Esperit; ja que igual que el pa que ve de la terra, des-
prés d’haver rebut l’epíclesi de Déu,15 no és més pa ordinari, sinó Eucaristia,
constituïda de dues coses, l’una terrenal i l’altra celestial, també els nostres
cossos que participen de l’Eucaristia no són més corruptibles, perquè tenen
l’esperança de la resurrecció (Haer. IV,18,5).16
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L’ésser humà, creat a imatge de Déu, ha de tendir, d’una manera gra-
dual i lliure, vers la plena comunió amb Déu. Aquesta comunió, però, no
es pot imposar. Aleshores, Déu Pare condueix pedagògicament els hu-
mans, a través de la seva Paraula i del seu Esperit, a acollir, d’una mane-
ra gratuïta, lliure i responsable, el seu designi salvador, després que els
humans, en Adam, febles en la seva creaturalitat, no romanguessin en el
servei de Déu i en la seva comunió,17 ells que eren la seva única glòria i la
seva esperança de vida veritable i incorruptible.18
Heus ací com comença Ireneu el seu cinquè llibre,19 en parlar de la
realitat de l’encarnació en contra dels heretges:20
En efecte, nosaltres no podíem aprendre les coses de Déu (o els misteris de
Déu;21 vegeu 1Co 2,11) mentre el nostre Mestre, sense deixar de ser Logos, no
es fes humà. Cap altre havia estat capaç d’exposar-nos les coses (revelar-nos els
secrets)22 del Pare (vegeu Jn 1,18) sinó el seu propi Logos. Doncs, ¿quin altre va
conèixer el pensament del Senyor, i quin altre es va fer conseller seu? (Rm 11,34;
Is 40,13). Tampoc no érem capaços d’aprendre-les en no veure el nostre Mes-
tre i percebre la seva veu amb la nostra oïda. Atès que només fent-nos imita-
dors de les seves obres i executors de les seves paraules (vegeu Jm 1,22), entra-
rem en comunió amb ell (vegeu 1Jn 1,6); i per això mateix, els qui acabem de
venir a l’existència, rebem, d’Aquell que és perfecte des d’abans de tota creació
(vegeu Sir 1,4), el creixement, d’Aquell que és l’únic òptim i bo,23 la semblança
amb ell mateix, d’Aquell que posseeix la incorruptibilitat, el do d’aquesta.24 Pre-
destinats primerament a l’ésser (vegeu Ef 1,11-12) segons la presciència del
Pare (1Pe 1,2) els qui encara no érem; esdevinguts després a l’existència crea-
tural, en els temps coneguts d’antuvi, segons el ministeri del Logos.25 El qui és
omniperfecte, com a Logos poderós i home veritable, en redimir-nos espiri-
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tualment (rationabiliter)26 «per la seva sang» (vegeu Ef 1,7), «es donà a si
mateix com a rescat» pels reduïts a captiveri (vegeu 1Tm 2,6). I atès que l’a-
postasia ens dominava injustament, i als qui per naturalesa érem del Déu
omnipotent, ens havia alienat (vegeu Col 1,21 o Sl 17,46)27 contra naturalesa
fent de nosaltres deixebles seus, l’omnipotent i justíssim Logos de Déu es tornà
justament contra la mateixa apostasia, rescatant-ne el que era pròpiament seu,
«no pas amb violència», com ella ens va dominar en un principi, depredador
insaciable del que no era seu,28 sinó per persuasió. Així convenia que Déu pren-
gués tot el que tingués en voluntat, per persuasió i sense inferir violència; de
tal manera que no es trenqués el que és just, ni es malmetés l’antiga obra plàs-
tica de Déu. En redimir-nos, doncs, el Senyor amb la seva sang, oferint la seva
ànima en comptes de la nostra i la seva carn en comptes de la nostra carn, i en
infondre’ns l’Esperit del Pare en ordre a la unió i comunió de Déu i dels
humans —com qui abaixa Déu fins als humans mitjançant l’Esperit, i aixeca els
humans fins a Déu per mitjà de la seva encarnació— i en atorgar-nos en el seu
adveniment amb fermesa i veritat la incorruptibilitat per comunió amb Ell, es
desmuntaren totes les doctrines dels herètics (Haer. V,1,1).
3. LA VIOLÈNCIA NO EXISTEIX EN DÉU
En definitiva, segons Ireneu, Déu no fa violència, ni tampoc existeix
en Ell. Déu no és violent, perquè la violència és l’arma de la injustícia,
atemptant contra la llibertat humana. Precisament, parlant sobre la lli-
bertat humana (Haer. IV,37-39), recorda que la violència no té lloc en
Déu, sinó el bon consell. I continua dient:
I és per això que, d’una banda, dóna bon consell a tothom, i de l’altra, ha posat
en l’home el poder d’escollir, com ja havia fet amb els àngels (37,1).29
I més endavant ens recorda que el consell de Déu «ens exhorta a la
submissió envers ell i ens dissuadeix de ser-li infidels, però ell no ens fa
violència» (Haer. IV,37,3).30
Josep Vives, seguint l’esmentat Orbe, observa que aquest pensament
ireneà també el trobem en la Carta a Diognet.31 En efecte, parlant del fet
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que Déu ha enviat Jesucrist al món, la «Veritat i el Verb sant» (7,1),32 afir-
ma:
Ans amb tota clemència i mansuetud (vegeu 2Co 10,11), com un rei tramet son
fill rei,33 l’ha enviat com a Déu que era, l’ha enviat com convenia als homes: per
salvar-los, per persuadir, no per violentar —car en Déu no hi ha violència. L’ha
enviat per cridar-nos, no per acusar-nos; l’ha enviat per estimar, no per jutjar
(vegeu Jn 3,17).34
Idea també expressada per Ireneu de Lió, en la seva «sumària exposi-
ció de la predicació de la veritat», és a dir, a 4	#, 55; en efecte:
[...] És ben clar que aquí [referència a Gn 1,26]35 el Pare parla amb el Fill com
amb el seu conseller prodigiós. Però és també conseller per a nosaltres; ens
dóna consells, adreçant-se a nosaltres sense forçar-nos, a la manera de Déu, ja
que ell és també Déu fort; ens dóna el consell de renunciar a la ignorància i
d’acollir el coneixement, d’apartar-nos de l’error i d’anar a la veritat, de rebut-
jar la corrupció i posseir la incorruptibilitat (4	#, 55).36
Jaume FONTBONA (acabat en data 30.06.2007)




St. Irenaeus affirms that God does not do violence, nor does violence
exist in Him. God is not violent, because violence is the weapon of injustice
and it attacks human freedom. Violence has no place in God, rather in Him
is good counsel.
Farther on, Irenaeus reminds us that the counsel of God «exhorts us to
submit ourselves to Him, and seeks to turn us away from unbelief against
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Him, without, however, in any way coercing us» (Haer. IV.37.3). This same
idea is expressed in his «Proof of the Apostolic Preaching.»
Josep Vives, following this Orb, observes that this same line of irenaic
thinking can be found in the Epistle to Diognetus.
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